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Uvod
Jabuka je posle {ljive najzna~ajnija vrsta vo}aka u
Srbiji. Prose~na godi{nja proizvodnja u periodu
2006‡2010. godine iznosila je 248.592 t (Republi~ki
zavod za statistiku Srbije, 2012). U istom periodu pro-
se~an izvoz je bio 58.699 t, od ~ega je najve}i deo iz-
vezen u Rusiju (oko 65%). Naro~ito veliki izvoz zabe-
le`en je u 2010. godini, kada je izvezeno 107.006 t
plodova jabuke ({to ~ini oko 45% ukupne proizvodnje
u toj godini) i ostvaren je devizni prihod od preko 46
miliona evra.
Tr`i{te jabuke u Srbiji karakteri{e se relativno ve-
likim u~e{}em sorti ~iji se kvalitet ne mo`e okarakte-
risati kao vrhunski, kao {to su Idared, Granny Smith,
Melrose i dr. Radi bolje snabdevenosti doma}eg tr`i-
{ta plodovima jabuke visokog kvaliteta, kao i pove-
}anja konkurentnosti na stranom tr`i{tu, name}e se po-
treba osavremenjavanja na{eg sortimenta jabuke. Za
razliku od na{e zemlje, u razvijenim vo}arskim zem-
ljama promene sortimenta jabuke su daleko dinami~-
nije. O’Rourke (2003) navodi da su u 1990. godini
sorte Fuji, Gala i Braeburn u~estvovale sa manje od
1% u ukupnoj proizvodnji jabuke u Evropskoj uniji i
SAD, da bi u 2002‡2003. godini njihovo u~e{}e bilo
15% u zemljama EU, odnosno 21% u SAD. 
Klimatski uslovi zna~ajno uti~u na prinos i masu
ploda jabuke (Bla`ek i Hlu{i~kova, 2003), kao i na
kvalitet ploda (Papr{tein et al., 2006) i zbog toga je pre
uvo|enja novih sorti u proizvodnju potrebno ispitati
njihovo pona{anje u na{im agroekolo{kim uslovima.
Cilj ovog rada je bio prou~avanje karakteristika
rasta i rodnosti novijih sorti jabuke gajenih u gustoj
sadnji na podru~ju centralne [umadije. Poznavanje
ovih osobina je zna~ajno za uspostavljanje ravnote`e
izme|u vegetativnog rasta i rodnosti, kao i pravilnu
primenu agrotehni~kih i pomotehni~kih mera u savre-
menoj proizvodnji.
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Rezime. U periodu od pet godina (2004-2008) na podru~ju centralne [umadije prou~avane su karakteristike
rasta i rodnosti deset novijih sorti jabuke, uporedo sa sortom Idared, koja je uzeta kao standard. Statisti~ki
zna~ajno ve}i prinos po stablu u odnosu na standard imala je samo sorta Pinova, dok su ve}u efikasnost rod-
nosti imale sorte Pinova i Royal Gala. Najve}u sklonost ka alternativnoj rodnosti ispoljile su sorte: Delbard
Jubilé, Fuji Naga-fu 2, Fuji Naga-fu 6 i Elista. Kod pet sorti utvr|ena je ve}a bujnost, a kod {est sorti manja
masa ploda u odnosu na sortu standard.
Klju~ne re~i: Malus domestica, prinos, efikasnost rodnosti, indeks alternativnosti, masa ploda
izra`ena je u kg po cm2 (Lombard et al., 1988). Indeks
alternativnosti (IA) je izra~unat na osnovu formule ko-
ju su dali Pearce i Dober{ek-Urbanc (1967):
gde je: n ‡ broj godina, a a1, a2, ..., an ‡ prinos po go-
dinama ispitivanja.  IA je merilo tendencije sorte ka al-
ternativnom ra|anju koja mo`e imati vrednosti od 0 do
1, pri ~emu ve}a vrednost ukazuje na ve}u sklonost
sorte ka alternativnom ra|anju. IA je izra~unat na
osnovu tri para godina (2005‡2006., 2006‡2007. i
2007‡2008. godina). Prvi par godina (2004‡2005.
godina) je izostavljen iz razloga {to je to po~etna rod-
nost. Masa ploda je odre|ivana merenjem na uzorku
od 25 plodova po sorti. 
Dobijeni podaci su obra|eni statisti~ki metodom
Analize varijanse. Zna~ajnost razlika izme|u srednjih
vrednosti utvr|ena je pomo}u Dankanovog testa vi{e-
strukih intervala za verovatno}u 0,05. 
Rezultati i diskusija
Prose~an prinos u petogodi{njem periodu je bio najni-
`i kod sorte Delbard Jubilé i iznosio je 9,5 kg po sta-
blu (Tab. 1). Sorta Pinova je dala najvi{i prinos od
15,5 kg po stablu i on je bio statisti~ki zna~ajno ve}i u
odnosu na standard sortu (Idared). Na{i rezultati o vi-
sokoj rodnosti sorte Pinova u skladu su sa rezultatima
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Materijal i metode
Prou~avano je deset relativno novijih sorti jabuke:
Royal Gala (Tenroy) i Gala Must (Regal Prince), klo-
novi sorte Gala koji poti~u sa Novog Zelanda; Elista,
klon sorte Elstar, poreklom iz Holandije; Jonagored
(Morren’s Jonagored), klon sorte Jonagold, koji poti~e
iz Belgije; Pilot i Pinova (Corail), koje poti~u iz Ne-
ma~ke; Delbard Jubilé (Delgollune), poreklom iz
Francuske; Braeburn, poreklom sa Novog Zelanda;
kao i dva klona sorte Fuji, poreklom iz Japana ‡ Fuji
Naga-fu 2 i Fuji Naga-fu 6. Kao standard je uzeta sor-
ta Idared, kao najvi{e gajena sorta jabuke u Srbiji.
Ogledni zasad je podignut u prole}e 2002. godi-
ne u selu Kr}evac (op{tina Topola), podloga je M9,
uzgojni oblik je vitko vreteno, a razmak sadnje je 3,6
x 1 m (2.777 stabala/ha). Ispitivane sorte u zasadu su
zastupljene sa po deset stabala. U zasadu su primenje-
ne standardne agrotehni~ke i pomotehni~ke mere, bez
primene navodnjavanja i prore|ivanja plodova. Ispi-
tivanja su obavljena u periodu od pet godina
(2004‡2008. godina).
Prinos je odre|ivan merenjem mase svih plodova
na stablu i izra`en je u kg po stablu. Obim debla je me-
ren na visini od 20 cm iznad spojnog mesta, a na osno-
vu njega je izra~unata povr{ina popre~nog preseka de-
bla. Kumulativna efikasnost rodnosti je izra~unata kao
odnos prinosa po stablu i povr{ine popre~nog preseka
debla u poslednjoj godini ispitivanja (2008. godina) i
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Tab. 1. Prinos sorti jabuke (kg/stablu)
Yield of apple cultivars (kg/tree)
__________________________________________________________________________________________________________________
Sorta/Cultivar 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Prosek/Average__________________________________________________________________________________________________________________
Royal Gala 4,2 10,3 15,9 14,6 19,7 12,9 ab*
Gala Must 4,0 8,7 14,6 10,7 20,0 11,6 b
Elista 8,3 7,2 14,7 7,7 17,6 11,1 b
Morrens Jonagored 5,2 11,7 13,4 15,5 11,2 11,4 b
Pilot 7,3 10,9 14,7 11,0 12,1 11,2 b
Pinova 7,8 18,6 21,0 13,1 17,3 15,5 a
Delbar Jubilé 8,7 4,5 14,4 5,5 14,3 9,5 b
Braeburn 6,0 10,2 14,4 7,4 15,0 10,6 b
Fuji Naga-fu 2 5,9 11,7 14,0 15,1 8,2 11,0 b
Fuji Naga-fu 6 5,1 5,5 18,4 9,0 23,1 12,2 ab
Idared ‡ kontrola/control 3,6 16,3 15,2 9,9 13,0 11,6 b
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prosek/Average 6,0 10,5 15,5 10,9 15,6 ‡__________________________________________________________________________________________________________________
* Prose~ne vrednosti ozna~ene istim slovom se ne razlikuju zna~ajno prema Dankanovom testu vi{estrukih intervala za P = 0,05/Mean values
followed by the same letter do not differ significantly according to Duncan’s Multiple Range Test at P = 0,05
koje navode Fisher i Fisher (2002), kao i Brown i Ma-
loney (2002).
Analizom prinosa po godinama, uo~ava se pro-
gresivno pove}anje prinosa u prve tri godine ispitiva-
nja. U tre}oj godini nakon sadnje (2004. godina) pro-
se~an prinos za sve sorte je bio 6,0 kg po stablu (ili
16,7 t/ha), u ~etvrtoj godini 10,5 kg po stablu (29,2
t/ha), a u petoj godini 15,5 kg po stablu (43,1 t/ha). U
{estoj godini do{lo je do pada prinosa, koji je iznosio
prose~no 10,9 kg po stablu (30,2 t/ha). To se mo`e ob-
jasniti pojavom alternativnosti u ra|anju kod nekih
sorti. U sedmoj godini ostvaren je najve}i prose~an
prinos od 15,6 kg po stablu (43,3 t/ha).
Bujnost ispitivanih sorti je izra`ena preko povr{i-
ne popre~nog preseka debla (Tab. 2). Ovaj pokazatelj
je varirao od 20,6 cm2 kod sorte Braeburn do 36,9 cm2
kod sorti Delbard Jubilé i Elista. Statisti~ki zna~ajno
ve}e vrednosti u odnosu na standard imalo je pet sor-
ti: Delbard Jubilé, Elista, Fuji Naga-fu 6, Fuji Naga-fu
2 i Jonagored. Na{i rezultati o maloj bujnosti sorte
Braeburn i velikoj bujnosti sorte Fuji u skladu su sa re-
zultatima koje navode Crassweller et al. (2005).
Uzimaju}i u obzir bujnost i rodnost sorti izra~u-
nata je kumulativna efikasnost rodnosti. Ona je bila
najni`a kod sorte Delbard Jubilé (1,30 kg/cm2), a naj-
vi{a kod sorte Pinova (3,43 kg/cm2). Statisti~ki zna~aj-
no ve}u efikasanost rodnosti u odnosu na standard
imale su sorte Pinova i Royal Gala. Na{e vrednosti za
efikasnost rodnosti kod pojedinih sorti su u skladu sa
rezultatima prethodnih istra`ivanja (Jotic i Brown,
1998; Hampson et al., 2002; Sosna, 2004; Crassweller
et al., 2005).
Sklonost sorti ka alternativnom ra|anju iskazana
je preko indeksa alternativnosti. Najvi{e izra`enu
sklonost ka alternativnom ra|anju pokazala je sorta
Delbard Jubilé, sa izuzetno visokim indeksom alterna-
tivnosti (0,77). Visoke vrednosti IA (zna~ajno ve}e u
odnosu na standard sortu) imala su i oba klona sorte
Fuji, kao i klon Elstara (Elista). Ostale sorte imale su
niske do srednje vrednosti IA (0,15‡0,33). Kod poje-
dinih ispitivanih sorti IA je u skladu sa rezultatima
prethodnih istra`ivanja (Sosna, 2004; Crassweller et
al., 2005; 2007; Barrit et al., 2008).
Prose~na masa ploda ispitivanih sorti varirala je u
intervalu od 132 g kod sorte Elista do 207 g kod sorte
Jonagored (Tab. 3). Jesenje sorte jabuke imale su ma-
nju masu ploda u odnosu na zimske sorte. U odnosu na
standard sortu (Idared), {est sorti je imalo statisti~ki
zna~ajno manju masu ploda (Elista, Rojal Gala, Pino-
va, Gala Must, Braeburn i Pilot). Posmatrano po godi-
nama, masa ploda kod svih sorti je bila ve}a u prve tri
godine ispitivanja u odnosu na naredne dve godine.
Pored ~injenice da plodovi u periodu po~etne rodnosti
imaju ve}u krupno}u, razlog za to je bila i izra`ena su-
{a u toku perioda vegetacije u 2008. godini. Na{i po-
daci o masi ploda su sli~ni podacima koje su dobili
Bla`ek i Hlu{i~ková (2007) u uslovima ^e{ke, kao i
Luki} et al. (2005; 2011) u uslovima ^a~ka.
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Tab. 2. Pokazatelji bujnosti i rodnosti sorti jabuke
Indicators of vigour and productivity of apple cultivars
__________________________________________________________________________________________________________________
Povr{ina popre~nog Kumulativna efikasnost Indeks alternativnosti
Sorta preseka debla 2008. rodnosti 2004‡2008. Biennial bearing index
Cultivar Trunk cross-sectional Cumulative yield 2005‡2008.
area (cm2) efficiency (kg/cm2) (0‡1)
__________________________________________________________________________________________________________________
Royal Gala 21,0 c* 3,26 a 0,17 e
Gala Must 24,7 bc 2,42 b 0,26 de
Elista 36,9 a 1,61 cd 0,43 bc
Morrens Jonagored 31,0 ab 1,92 c 0,33 cd
Pilot 21,7 c 2,65 b 0,26 de
Pinova 23,5 bc 3,43 a 0,15 e
Delbar Jubilé 36,9 a 1,30 d 0,77 a
Braeburn 20,6 c 2,69 b 0,30 cde
Fuji Naga-fu 2 33,4 a 1,72 cd 0,55 b
Fuji Naga-fu 6 34,5 a 1,83 c 0,49 b
Idared ‡ kontrola/control 22,4 c 2,68 b 0,22 de
__________________________________________________________________________________________________________________
* Prose~ne vrednosti ozna~ene istim slovom se ne razlikuju zna~ajno prema Dankanovom testu vi{estrukih intervala za P = 0,05/Mean values
followed by the same letter do not differ significantly according to Duncan’s Multiple Range Test at P = 0,05
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Od prou~avanih sorti najve}u rodnost pokazala je
Pinova. Me|utim, zbog sklonosti prerodevanju ~esto
daje nezadovoljavaju}u krupno}u ploda. Sorta Jona-
gored je imala najve}u masu ploda od ispitivanih sor-
ti, a uz to je ispoljila i dobru rodnost. Sorte Delbard Ju-
bilé, Elista i klonovi sorte Fuji imaju veliku bujnost i
izra`enu sklonost ka alternativnom ra|anju. U cilju
smanjenja alternativnosti u ra|anju, kod ovih sorti kao
obavezna pomotehni~ka mera se mo`e preporu~iti
prore|ivanje plodova. Sorte Royal Gala, Gala Must,
Pilot i Braeburn odlikuje umerena bujnost i dobra rod-
nost, ali ~esto i nezadovoljavaju}a krupno}a ploda. 
Zaklju~ak
Na osnovu trogodi{njih ispitivanja novijih sorti jabuke
u uslovima centralne [umadije mogu se izvesti slede-
}i zaklju~ci:
- Najve}i prose~an prinos od 15,5 kg po stablu da-
la je sorta Pinova i on je bio statisti~ki zna~ajno ve}i u
odnosu standard sortu (Idared);
- Najve}u bujnost pokazale su sorte Delbard Ju-
bilé, Elista, Fuji Naga-fu 2, Fuji Naga-fu 6 i Jonago-
red. Ove sorte su imale zna~ajno ve}u povr{inu po-
pre~nog preseka debla u odnosu na kontrolu;
‡ Statisti~ki zna~ajno ve}u efikasnost rodnosti u
odnosu na standard sortu imale su sorte Pinova i Royal
Gala;
‡ Najve}u sklonost ka alternativnoj rodnosti is-
poljile su sorte: Delbard Jubilé, Fuji Naga-fu 2, Fuji
Naga-fu 6 i Elista;
‡ Masa ploda varirala je od 143 g (Royal Gala) do
207 g (Jonagored). [est sorti (Elista, Rojal Gala, Pino-
va, Gala Must, Braeburn i Pilot) je imalo statisti~ki
zna~ajno manju masu ploda u odnosu na sortu stan-
dard;
‡ Da bi se dobila zadovoljavaju}a krupno}a plo-
da i obezbedila redovna rodnost potrebno je obavljati
prore|ivanje plodova. Ova operacija je naro~ito zna-
~ajna kod sorti koje su sklone alternativnom ra|anju,
kao i kod sorti koje imaju manju krupno}u ploda.
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Abstract
Ten relatively new apple cultivars: ‘Royal Gala’, ‘Ga-
la Must’, ‘Elista’, ‘Morren’s Jonagored’, ‘Pilot’, ‘Pi-
nova’, ‘Delbard Jubilé’, ‘Braeburn’, ‘Fuji Naga-fu 2’,
and ‘Fuji Naga-fu 6’ were studied in the region of
Central Serbia during the five-year period
(2004‡2008). Control cultivar for comparison was
‘Idared’, as the most grown apple cultivar in Serbia.
The aim of this study was to assay the growth and
yield characteristics of new apple cultivars grown in a
dense planting.
The experimental orchard was planted in the
spring of 2002 in the village of Kr}evac (municipality
Topola). The rootstock was M9, training system was
slender spindle and tree spacing was 3.6 m x 1 m. Fol-
lowing indicators of tree vigour and productivity were
studied: yield, trunk cross-sectional area, yield effici-
ency, biennial bearing index, and fruit weight.
The highest average yield of 15.5 kg per tree was
achieved by cultivar ‘Pinova’ and it was significantly
higher than in control cultivar (‘Idared’). The greatest
vigour was expressed by cultivars ‘Delbard Jubilé’,
‘Elista’, ‘Fuji Naga-fu 2’, ‘Fuji Naga-fu 6’, and ‘Jona-
gored’, which had significantly larger trunk cross-sec-
tional area compared to control. Significantly higher
yield efficiency was found in cultivars ‘Pinova’ and
‘Royal Gala’. Cultivars ‘Delbard Jubilé’, ‘Fuji Naga-
fu 2’, ‘Fuji Naga-fu 6’, and ‘Elista’ showed strong ten-
dency to biennial bearing. Fruit weight ranged from
143 g (‘Royal Gala’) to 207 g (‘Jonagored’). Six vari-
eties (‘Elista’, ‘Royal Gala’, ‘Pinova’, ‘Gala Must’,
‘Braeburn’, and ‘Pilot’) had significantly lower fruit
weight compared to control cultivar.
To obtain satisfactory fruit size and ensure regu-
lar cropping it is necessary to apply fruit thinning. This
operation is particularly important for cultivars that
are prone to biennial bearing, as well as cultivars that
tend to have smaller fruit size.
Key words: Malus domestica, yield, yield efficiency,
biennial bearing index, fruit weight
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